




Ne znam  kako da počnem , ni od kuda 
da počnem , ali počet ću skrom nim  zabilješ- 
kam a, ali tako dragim , s tarim  riječim a ovo­
ga Prekodravskog k ra ja . Da bih napisao 
ovih nekoliko zabilježaka starih  riječi tre ­
balo je živjeti s našim  starim  bakam a i pra- 
bakam a (kojih danas na žalost nema) i slu­
šati, i ne sam o slušati nego i zapisivati, 
n jihov govor (njihove riječi) koje su da­
nas poptuno izum rle, odnosno rije tko  tko 
se n jim a služi. Sve ono što  danas znamo o 
prošlosti, ili se predavalo, pripovijedalo od 
koljena do koljena, ili su neki ljudi — sm a­
tra ju ć i da se što  više sačuva za pokoljenja 
— zapisivali, i što  je  više zapisano i ostav­
ljeno, to smo danas bogatiji kulturnom  baš­
tinom . Ne znam  zbog čega sam  ja  to činio, 
zapisujući te  riječ i na kom adićim a svako­
vrsnog p ap ira  kad  b ih  god bio u društvu 
naših  bak a  i djedova: n a  čehanju  perja , tre- 
b ljen ju  kukuruze, m ašinuvanju, zb iranju  
graha, svatovim a i verestuvan ju  itd., znam 
jed ino  to  da su m i te s ta re  riječi bile drage, 
lijepe i in teresan tne . No, prem alo sam  toga 
zapisao iako ih im am  zapisane dvije tisuće 
i sedam sto  ovoga golskoga kraja , vjerujem  
da je  toga posto jalo  još mnogo, mnogo vi­
še. Ali svem u je  sada k raj i ostalo je mnogo 
toga nezapisano, je r  um rle su naše stare  ba­
ke i p rabake, djedovi i prad jedovi i sobom 
ponesli u grob veliko blago ovog k ra ja . Re­
kao b ih  krivo ako b ih  m islio na sve bake, 
je r  im a ih  koje još danas žive, ali nem a vi­
še prela , čehan ja perja , treb ljen ja  kukuruze, 
m ašinuvanja, gdje bi se sastajali i pričali i 
čuli ono što  je  m učilo ili radovalo naše sta ­
re  rod itelje . D anašnja m ehanizacija, radio, 
s tru ja , televijiza, odvojila nas je  i zatvorila 
u kuću, slušajući v ijesti iz čitavog svijeta, a
ne znam o što se događa u našoj okolini, u 
našem  susjedstvu. Tako bi danas bilo čisto 
nem oguće zapisati bilo što, da to nisam  uči­
nio p rije  trid ese t ili če trdeset godina ne 
m isleći to ni pub lic ira ti, ni objaviti, već 
sam  to sve rad io  spontano, s poštovanjem  
p rem a našim  dragim  bakam a i prabakam a. 
No, p ruž ila  mi se p rilika da u »Podravskom 
zborniku« objavim  jedan  m ali dio od sa­
kupljenog blaga u nadi da tim e potaknem  
i druge na sakup ljan je  ovog našeg narodnog 
blaga kojeg još u ovom k ra ju  im a dovoljno.
No, n isam  sam o zapisivao te s ta re  riječi, 
već sam  i prepisivao značenje događaja ko­
je  su  zapisivali naši stari po orm arim a, 
šk rin jam a i v ra tim a o rm ara i stran ica  ka­
lendara  koji su  svoje m jesto  već tada  imali 
na tavanim a, a p rije  petnaest i dvadeset go­
dina, pa i danas, m asovno su palili, un išta­
vali i na sm eće bacali. Tako je  to i tu, ne 
m ogu si op rostiti što  nisam  zavirio na više 
tavana, obišao više kuća i spasio više toga 
što  b i se spasiti dalo. Na tim  vra tim a starih  
šk rin ja  i o rm ara  bilo je  fan tastičn ih  zapisa 
iz h is to rije  sela, vrem enskih  nepogoda, o 
pažarim a, bolestim a, ikugi, griži i u taplja- 
n ju„  zvijezdam a repačam a, jak im  i dugim 
zim am a s vukovim a, i svega i svačega što 
bi zanim alo naše m lade generacije, danas 
rođene, a kam oli one za sto tinu  godina. Ti 
naši s ta ri u  svem u živjeli su po tpuno d ru ­
gim životom , je r  viđali su mnoge danas na­
m a neviđene stvari (kao neka viđenja), bili 
pom alo praznovjern i, ali uvijek gostoljubivi 
i sprem ni da pogoste pu tn ika i beskućnika.
N adam  se da n isam  bio p redug  ovim 
svojim  uvodom  i sada b ih  počeo sa starim  
riječim a.
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STARE RIJECI SELA GOLE
NAPATRINGE — davati nekom e nešto pos­
tepeno, ne o d jed an p u t 
LEBOTKAJ — to  se kaže za čovjeka ili ženu 
koji nije za n ikakav  posao, a ta t je, raz­
vra tn ik  ili p ijanac
FERCAŠ — to se kaže svakom e tko se pu­
no d o tjerava p red  zrcalom  
CUNJEK — dotraja lo  odijelo, dio odijela, 
košu lje ili sličnog 
OMLETI — znači ta  riječ za gladnog čovje­
ka  koji gleda nekoga kako jed e  pa  m ože 
steći, p o lu d je ti od silne želje za je lom
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DROPTO — m rvice k ru h a  ili nešto sitno 
B RIŽD JI — to znači kad  počne padati sitna 
k iša
BAGOŠ — ostaci izgorjelog duhana u luli 
P IN D JI — posp rdna riječ  za čovjeka malog 
ra s ta
POŠTRLINCAL — pokositi rije tk u  travu, 
livadu koja je  slabo u rodila  
POFOKTAL — nešto  na b rz in u  po jesti 
NAPEFTATI — nešto  n a  silu m etnu ti u ne­
čija  u sta , nešto  drugo m etnu ti ili nagu­
ra ti  u  neku ru p u  
ŠTRPČE — krava ko ja  stalno  kada se muze 
nogam a se p rem je šta  s noge na nogu, a 
to  rad e  i d jeca ko ja  m o ra ju  nekuda ići 
PIN D ELIŠ — p en ja ti se na opasno m jesto  
gdje ga ne treb a  
ŠVAPI — zrak  k o ji izlazi iz gume ili iz bilo 
čega
BOLONDUVAL — kad  netko  hoda po noći 
i drugim a ne da m ira  
BOBNOL — im a više značenja: nekoga uda­
riti  ili od nekud p asti 
BOSKRES — kaže se za nekoga tko je 
tvrdoglav, neposlušan, ho d a  bos po zimi 
i n iš ta  m u ne sm eta 
BILIBANKE — bezvrijedne stvari, bilo kak­
ve igračke za d jecu  ili ono što  čovjeku 
n ije  po trebno 
ŠKRAKLAV — čovjek koji im a noge okseri- 
ce
PRIVOŠČIL — nešto  što  si čovjek može p ri­
u š titi
BAHERIL — jako  tje ra ti konje ili drugu 
sto k u  u  bijegu 
PREDRTO — ikao gum a, lonac ili nešto d ru ­
go probušeno  
PINKLAŠ — nešto  što  o d  volje ne radiš, ne­
go rad iš toliko da rad iš 
ŠTREBATI — paziti nešto  iza ugla ili u 
noći što  želiš zapaziti ili uloviti 
TULAVKA — nešto  okruglo  od lim a kao 
cijev za peć ili žljebovi za kišu 
LEPČA — drveni kom ad usađen  u  željezo 
ko ji podupire  s tran icu  od kola (lojtru) 
VUZEL — čvor, tj. dva konopca zavezana 
FU N JIT I — srd iti se na nekoga bez razloga 
LIM BUŠ — nekakva m okra  zem lja, mulj 
MORGUJEŠ — čovjek koji je  nezadovoljan 
i ne zna što  hoće 
RASFUCNOL — iznenada se na nekoga ra- 
srd iti
ČVORKALO — nešto  se p revrće u  trb u h u  
ili gladnom  želucu
TRKOSATI — za nekim  prihodavati, 
SMOKSA — posprdno  ime za ženu ili d je­
vo jku  k o ja  se svuda postavi 
KUFTA — im e za ženski spol ko ji se bavi 
svakakvim  poslovim a 
LALOKA — čovjekova donja čeljust u  u sti­
m a
STEBILEBNJAK  — pogrdno ime za m uš­
karca  koji je  visok, tanak, neotesan 
HUNCUT — kaže se nekom e ko ji je  vrago- 
ljan  i bavi se lošim  stvarim a 
SMUKNUL — tko  brzo skoči ili uteče kroz 
p ro zo r ili p lo t 
LANTRNJA — nešto  što na čovjeku visi ili 
se na  nečem u lju lja  
ŠMOCATI — nekuda se stalno še tati i ne- 
kom e sm eta ti 
LABRNJA — svinjski podbradak  
ŠETOFLIN — novčanik ili taška  koja služi 
sam o za novac 
ŽAČKA — sašito  p latno  obješeno na špagi 
oko v ra ta  i služi za čuvanje novca 
POŠVORGATI — pom okriti se 
ŠTRBELEK — o sta tak  suhe grane koja je 
o sta la  na stab lu  
ŠTORGA — ru p a  u  drvetu, duplja  
ŠTRBONKNOL — nehotice zagaziti u  vo­
du
D alje sam  zapisivao nekoliko viđenja i 
p raznov jerja , n ab ro jit ću sam o ono što  su 
ti naši s ta ri v id jeli po noći, kada su se 
k re ta li jed n i k drugim a i o čem u su rado 
p ričali, govorili i nas djecu plašili.
VIĐENJA
»Tako je  netko  od n jih  vidio na verandi 
slam om  p o k rite  kuće izm eđu puno m ačaka 
jednog crnog velikog m ačka koji, kad  ih je 
h tio  ra s tje ra ti, podigao se na zadnje noge 
i šapom  m u se grozio (rekoše, bio je  to 
đavao).«
D ruga p rič a  je  u  šumi. U noći kada su 
h tje li da naši jek u  m alo gran ja , došao je 
veliki crn i pas p re d  čovjeka i kada je  ovaj 
zam ahnuo s jek irom  na  njega, pas b i zgra­
bio s jek iru  da se isk re i v a tra  iz u s tiju  si­
jale. (Opet su rek li da je to  đavao.)
N eki su v idjeli b ijele žene, pa  bijele ov­
ce, iako ih  u  ovom k ra ju  nem a; neki opet 
zapregnute kočije, neki su vidjeli sam o ko­
nje, zadn je noge i rep , ali glave n isu  vidjeli.
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Znali bi p riča ti da je  u noći dolazio čovjek 
s velikim  šeširom  na glavi i to uvijek u  
prvom  sum raku  te bi štipao  ljude za tijelo  
i ostavljao velike crne m rlje , a zvali su ga 
Mrak.
Sve se to događalo po  dugim  i m račnim  
noćim a, je r  su ljud i u sta ja li odm ah poslije 
pola noći da n ah ran e  konje za p u t ili za 
posao ili su p ješice  treba li ići na sajm ove, 
u  šum u ili na pašu.
Tako jedan  p riča : kada je  oko tr i sata  
poslije pola noći k renuo  na pašu  s krava­
ma, iznenada su iz neke kukuruzovine is tr­
čala dva prasca, jedan  jak o  velik i jedan  
jako m ali, i kako su došli p red  njega, htio  
ih je  ud ariti batinom , i kako je  podigao ba­
tinu, oni su se p re tvo rili u  m ačke, p red  njim  
preskakivali jedan  drugoga na k ra ju  druge 
kukuruzovine, sve dok n ije  zazvonilo ju ta r ­
nje pozdravljen  je. Tada su nestali.
I tako ibi se moglo n ab ra ja ti u nedogled, 
bila to  stvarnost ili čovječja m ašta  — nije  
važno, je r  je  to bogata b aš tin a  našega k ra­
ja  u  ko ju  su naši djedovi i (pradjedovi bili 
čvrsto  uvjereni da posto ji (sve ono o čemu 
su govorili).
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V jerovali su u razne coprije  i vrače, da 
p osto je  coprnice, tj. žene koje mogu pom o­
ći i odm oći čovjeku. Zato su se neki s ta ri 
s trogo p ridržavali toga da im  se ne donese 
nesreća.
COPRIJE
Tako bi, ako bi m aček prebežal p rek  
pu ta , treb a li su se p rek rs titi i p lju n u ti na 
njegov trag  ili inače ne bi bilo sreće na 
pu tu .
Ako bi slučajno  vrana zakvarkala nad 
dvorištem , nadaj se nesreći, a obratno  — 
ako bi to  učinila svraka, bile bi dobre vijes­
ti ili pism o.
š e š ir  se ne bi sm io n ikada na stol m et­
n u ti je r  ibi inače krtovi rovali i kopali po 
vrtovim a, povrću i na livadi.
K ada bi žene p ra le  lonce od  žganaca ili 
čega drugoga, n ikada ga ne b i poklopile u 
ono vrijem e kada kvočke sjede na ja jim a 
je r  bi se pogušili pilići u  ja jim a.
S trogo se pazilo kad se sjedilo na stol­
cu u  sobi (ako su bile krave steone, tj. bre- 
đe), da se ne bi netko  zaljubio, je r  bi krave 
m ogle pobacati telad.
P resti n isu sm jele žene od sv. Sucije do 
T riju  k ra lja  je r  bi zamele p u t prem a Betle­
hem u.
Cure bi postile  tr i  dana za dan 31. 11., tj. 
Sv. A ndriju , i te  iste noći ikada bi legle 
m etnule bi pod ja s tu k  m uške gaće očeve ili 
b ra tove i tad a  bi sanjale za koga će se 
udati.
K ada bi završio obred nošenja slam e na 
B adn jak  i ugasila bi se svijeća od voska i 
kuda bi k renulo  ono m alo dim a odnosno na 
koga b i k renuo  dim, taj će iste godine 
um rije ti.
Žena bi uvijek  dočekala m uža s debe­
lim  jas tu k o m  kada bi se vraćao sa sa jm a 
s kup ljenom  kravom  da je  pogladi ja s tu ­
kom , je r  će uv ijek  b iti tako  debela kao 
jas tu k .
PROGNOZA VREMENA
K ada smo već kod toga u  što su sta ri 
vjerovali, m islim  da bi bilo dobro spom e­
nu ti i p a r m u d rih  stvari sa kojim a su se 
služili i bili p ravi p roroci i lijepih  i ružnih 
dana.
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N pr. znali bi po sebi, suncu, životinjam a 
ili v je tru  točno reći kakav će b iti su trašn ji 
dan.
Tako bi pazili kada se naloži vatra  u pe­
ći, i ako b i išao dim  gore, b it će su tra  lije­
po vrijem e, a kada se vraćao prem a zem­
lji — b it će kiše.
Kod zalaska sunca uvijek se proricao su- 
tražn ji dan. Ako bi sunce zalazilo čisto i bez 
oblaka, b it  će i su tra  lijep dan, a obratno  — 
kada bi zalazilo na zapadu iza oblaka, b it 
će su tra  oblačno ili kiša.
Kad su  se pojavile gljivice na gnojištu, 
b it će kiše.
K ad bi gliste izlazile iz zem lje i puzale 
p reko staza, dvorišta  i voćnjaka, b it će ki­
še.
K ada sol u  hu h in ji postane m okra, znale 
bi reći s ta re  bake: b it će kiša; ili obratno, 
ako je  b ila  jak o  suha, b it će stalno lijepo 
vrijem e.
K ad su  zvijezde rije tke  u noći, b it će 
lijepo vrijem e.
Kad ro d e  kruže visoko nebom , b it će 
lijepo vrijem e.
Kad je  previše crveni zrak  kod zalaska 
sunca, b it će su tra  v jetar. M jesece u  godini 
zvali su ovim im enim a: 1. pavlovčak, 2. sve- 
čenj, 3. sušec, 4. đurđevčak, 5. filipovčak, 6. 
ivančak, 7. jakovčak, 8. velikom ešnjak, 9. 
m alom ešnik, 10. m iholjčak, 11. sesveščak, 12. 
božićnjak.
POSLOVICE I MUDRE RIJECI
Naši s ta r i služili bi se poslovicam a i 
m udrim  riječ im a koje nisam  nigdje vidio u 
knjigam a zapisane, pa bi ih bilo dobro  — 
iako n isu  neke baš p risto jne  — spom enuti. 
Ja  m islim  da ću  ovim e m anje uv rijed iti či­
taoce nego što  često čitam o u  raznim  časo­
pisim a ili što  često gledam o na televiziji.
P O S L O V I C E
Kušlec p rcu  b ra t.
Koj ne je  k m eši, neje  ni k večernici. 
N em re se i s tisn o ti i prdnoti.
S tari p lo t novom u prislon.
Zela kača ježa na  stan.
Spravlaš se kak  gladen sra t.
Norci novce kažo.
De dihalo — tu  prdalo.
Blago m oji riti dok bo m ogla iti. 
N aletel kak  žerebe na rud.
Glcdi kale tele v nova v ra ta .
Kesno je popoldan k m eši iti. 
M iholje r i t  zakolje.
Sve je  vredu, sam o so kola v b la tu  
Kakva žuža, takva muža.
P I T A L I C E  I Z A G O N E T K E
(Ovo je  sam o nekoliko od sto tina zagoneta- 
ka koje sam  skupio)
Što je  Bog stvorio, a n ije dovršio? (V rsta 
tikve za vučenje vina iz bačve.)
Što je  veće od neba? (Crkvena vrata.)
Što im a Adam napred , a Eva o traga? (Slovo 
a.)
Što je  izm eđu neba i zem lje? (Slovo i.)
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Tko se rodio, a n ije  um ro , a tko je  um ro, 
a n ije  se rodio? (Ilija  i Adam.)
Što je  to: sto  kaše, jed n a  jaše, jedan pukne, 
svi tanu? (Tkalački stan.)
Što je  to: petak i su ulovili u  šumi puzaka, 
onda su ga odveli k  vidaku, od vidaka k 
novtaku, tam o su m u je tra  vadili?
(Pet p rs tiju , kosa, uš, oči i nokti.)
K ada se ženi najv iše p jen i m eđu nogama?
(Kad m uze kravu.)
Tko zvoni podne kad  zvonara nem a kod ku­
će? (Zvonar.)
Koliko vrabac načini ko raka u  godini? (Niti 
jednog.)
Sve ovo do sada čuo sam  i zapisivao, 
dok ovo dalje o događajim a kako sam  već 
gore spom enuo prep isivao  sam  s v ra ti ju  s ta ­
rih  šk rin ja  i o rm ara . Sve sam  to zapisivao 
onako kako sam  našao, a ne kronološkim  
redom .
STARI ZAPISI
Ove godine 1899. u  p ro ljeće  obesil se je 
nekakav vandravec blizu sela u šum i Par- 
mezer.
1912. vidli sm o nekakvu čudnu napravu 
na dva železna ko tača  n a  kojoj je  sedel 
čovek i gazil s nogam i. Išel je brže nego 
čovek dok beži.
1929. b ila je  tak  velika zim a kaj je  drvo 
pucalo u  šum i. D rava je  b ila sm rznuta i 
sankalo se p rek o  Drave s kojnim a i k rava­
ma.
1883. naš se Đ urina oženil, dobil je  lepu 
šk rin ju  punu  flačna, dvadeset forinti i pra- 
sičku.
1875. M ađari su  frk a li svinje p ri šn ja j- 
daru.
1937. na sam o po ldan  bil je  po treb  kaj 
so se lam pe hindale.
1915. naš B lažina poginul je  v K arpate.
1842. počela se c irkva delati.
1843. opal je  Mi jok  H erkulešev z ru šta  
dok se je  cirkva zidala i na m estu je  bil 
m rtev.
1839. gazili sm o b la to  u  H intovu, i ljudi, 
i konji, i krave je r  se je  delal cigel za cir- 
kvu. Talijani su bili m ajs to ri, hranili su se 
žabam i.
1846. na sam o M iholje zazvoneli su prvi 
p u ta  zvoni na naši novi cirkvi.
1908. b ila je  jak a  toča, debela kak kokoš­
je  ja je  i po tuk la  je  sve ham etom .
1878. potopili se na Dravi Novograci, cele 
tr i  fam ilije.
1940. na B adn jak  sm rzla se Ciganica na 
p u tu  p rem a Trniku.
1863. M ađari su frkali Pobijeve konje na 
sam a T ri K ralja.
1848. m ađarsk i soldati došli su u Golu i 
poklali b i cijelo selo da se nisu sklonili na 
m očvari zvanoj Koroščevo.
1873. ponorel je  naš Tom ina i bežal je 
gol po selu.
1886. naša Jan ica obabila se baš v kuku­
ruznom  b ra n ju  i im ala je dvojke: Jendroka 
i M agdu.
1885. Blažekovićev nerostec zaklal je  vu­
ka.
1897. vladala je  velika griža; p r i šelem u
vm rle su dve dekle.
1900. vladala je velika kuga na svinje.
1863. Ivina Šustarov dobil je dvadesetpet 
b a tin  n a  r i t  p red  cirkvom .
1914. p re le te la  je  prek  našega sela veli­
ka zvezda repača i tak  je bilo svetio kak 
po danu.
1875. nesta la  je  z našeg polja željezna 
b irka , odnesel ju  je  neki stranac.
1897. izgorilo je  tr i  hiže i pet štaglov vu 
V laški vulici.
NARODNI OBIČAJI
U sta ro  doba, kako su to znali naši s ta ri 
kazati, a to  je  bilo u  prošlom  stoljeću, bilo 
je  u  svem u drugačije, i poštivali bi se ob­
redi, pa  se to  reklo  da su to naši običaji. 
Evo sam o nekoliko od njih:
Za v rijem e svadbe uvijek bi se p rije  je ­
la uzim ao blagoslov i p rije  nego što bi se 
išlo za sto l u  kolu b i se pjevalo:
Cvela ružica 
polek  puteca, 
kak  je  ocvala, 
ta k  je  precvela.
Trgla sam  ružicu 
od crne  zem lje, 
davala sam  dragom u 
od žive želje.
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Kad se polazilo za stol, p jevala  se p jes­
mica:
Cvat, cvati ra k ita  
dok si još zelena, 
kušni Jendro M aricu 
za lica rum ena.
Običaj bi bio: kada bi snaha došla u 
kuću, govorila bi svom e suprugu  »Vi«. Obi­
čaj je  bio da pere  noge suprugu, svekru i 
svekrvi. Običaj je  bio da snahe ili b a r n a j­
m lađa ne sjedi n ikada za stolom , već dvori 
vodom  i drugim , p a  tako  sto jeći više pu ta  
u n aručju  s d je te tom , p reko  glave svoga 
m uža pružala b i u  zd je lu  žgance, pa  što 
jo j se zalomilo. (Bila je  više gladna nego 
sita).
Običaj je bio da se ro d ite lji dogovore iz­
m eđu sebe o ženidbi i kćeri, a da za to  d je­
ca nisu n ikada znala.
Običaj je  b io  da gazda, kad  su ljudi bili 
u  zadrugam a, bo lje  jede  i bo lje  se odijeva 
od ostalih, pa o tuda  i ona sta ra :
»Ne može b iti svim a svinjam a, kao ne- 
roscu.«
Bio je  običaj da su žene na dan Sv. Ane 
(26. 7.) dijelile djeci jab u k e  po ulici.
Običaj je bio, p a  je  još i danas, da se u 
p redvečerje Sv. Ivana (23. 6.) pale vatre  is­
p red  kuća.
Običaj je  bio da se za 1. svibanj okite 
jorgovanom  prozori na  kućam a i ograde od 
ulice, a krave i kon ji b i se također okitili 
kad bi išli na ra d  u  polje.
Običaj je  bio kada b i zazvonilo na poz­
drav M ariji na večer, tad a  b i sva djeca na­
pustila  ig ru  i pošla b i u  kuću.
Običaj bi b io  da se svi ko ji su to že­
ljeli (a bilo ih  je  m nogo ko ji su željeli vi­
d je ti kako je  to  u  tuđo j kući) p a  su koristili 
dane za m aškare od T ri K ra lja  (6. 1.) osim  
u to rk a  i petka od fašnika.
Običaj je b io  da se n a  fašn ik  zakolje 
crna  kokoš i peču  k ra fn i (bufti).
Običaj je  bio, p a  je  još i danas, da se 
na Uskrs svi m ladići ig ra ju  kotačenja.
Običaj je  bio kada  se išlo n a  polje, is­
p red  zapregnutih  k o n ja  ili krava, p rije  nego 
bi krenuli iz dvorišta, način ilo  b i se bičem  
na zem lji znak križa.
Običaj je  bio da se u  kuću  ne pusti na 
Božić ženska glava, je r  donosi nesreću.
NARODNA NOŠNJA
U sta ro  vrijem e bili su m odern i tzv. ko- 
žuhi od ovčje kože, ali to  su  nosili sam o 
bogatiji ljud i (u zimi). Za lje to  b i uv ijek  
im ali široke bijele gaće i b ije lu  ko šu lju  od 
dom aćeg konopijenog p latna. N a nogam a bi 
imali opanke. Jedni su bili s kopčom , a d ru ­
gi s rem enjem  koje se ovijalo oko noge. N a 
glavi bi uvijek  bio šešir ili šubara . Koliko 
se ja  sjećam , posljedn je široke gaće nosile 
su se p rije  če trdesetak  godina.
Već o tada su po tpuno nestale . Žene bi 
za svaki dan  nosile nešto od dom aćeg p la t­
na, ali davno su  prešle na tv o rn ičku  robu. 
Tako ovaj k ra j ne ob ilju je  baš bogatom  na­
rodnom  nošnjom .
E to  toliko, je r  je  to  sam o jed an  m ali dio 
koji se  m eni činio da je  najzan im ljiv iji, da 
upoznam  svoje podravce i ostale  čitaoce 
ovog »Zbornika« s tim  sta rim , vrijednim , 
narodn im  blagom .
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